













畑野町の姓 流人と道 柿谷地越え 流人
と役所 国府川と波多 畑野ことば 衣に
ついて 食について 交通 旅篭・坂送り










下畑遺跡 地形 弥生海退 出土位置 文
化経路 縄文文化からの切りかえ 生活
本土の状態 玉作りのルーツ 玉作り遺跡
の指標 玉作りの原石 仕事場 副業的性
格 工法 石錐の使用 石錐の発見 技術





































波多城 熊谷城 寺田城 目黒町城 栗野
























おもな水系 堰元の村 水利慣行 慣行用

















殿原 中使 間人と名子 平と長 年寄
























































































































































句 猪股延太郎 修羅 ハタ
の郷名 莚梭つくり 佐渡のサン
カ 細野佐右衛門 文政の炭焼き
ミツマタの栽植 明治の物産
茶臼 二人の将官 民謡
の松本丈一 西南戦争の勇士 煎
茶道 長島姓の一族 遠州流生花
稲刈機の製作 山田酉蔵
本間茂雄 小倉の異体文字
電灯はじめ 団三郎狢 義民堂の
建設 囲碁の梶原九段 女性薬剤
師 昔話のキサ女
